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BrNTA RAHML Hlc. 099. ll4. 2003. Respon Morfologi serta Fisiologi
Tanaman Rumput Brachiaria brizantha dw Brachiaria decumbens Akibd
substitusi Parsial Nacl terhadap KCl. (pembimbing: $yarFUL ANwaR dan
FL O R.E r{TIlTA KIIS HIYAT I)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas substitusi KCI oleh
NaCl pada rumput Bra*tiaria brizantha dan Brachiaria drcurnbens. melalui
pengamatan morfologi dan lisiologinya Penelitian ini ditaksanakan pada bulan
September 2002 sampai dengan Januri 2003 di rumah kaca Laboratorium Ilmu
Tanarnan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro
Semarang
Materi yang digunakan meliputi pols rumput Brachiaria brir.antha fut
Braclziarta duumbens, pupuk ureq TSp (50% pzo:), KCI dan Nacl. Media
tanam benrpa campurafl tanah Tembalang dan pupuk kandang (l:l). Desain
rancangan percobaan yang digunakan adatah Rancangan Acak Lengkry Faktoriaj
7 x ? dengan 4 ulangan. Faktor pertama adat* jenis rumput yaitu Braclziaria
brircntha tRl) dffi Brachiaria decwmbens (FrL) dan faktor kedua adatalt
persentase substitusi K:Na yang diberikan yaitu 0:0 {p1}, 100:0 {p2}, g0:10 (F3},
60:a_0{Pa},40:60 (P5), t0:80 (P6) dan 0:100 (p?}. pa.ameter yang diamati adalah
morfolcgi {luas kanopi dan jumlah anakan), fisiologi {KNR,-kadar klorofil} dan
produksi bahan kering. Analisis statistik dilakr*an dengan analisis ragam dan
dilurjr*kan dengan uji wilayah ganda Dunsan {s%). Sedargkan kapasitas
substitusi kumulatif rurryut didapatkan dengan menghitung Indeks Kapasitas
Kumulatif Substitusi (nilfS) ssmua va'iabel penga^uratan yang diboboti dengan
heritabilitas masing-masing variabel.
. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjar dri luas kanopi masing-
masing rumput, Nacl mampu mensubstitusi KCI sampai tarar t-oooa (1 s
NaCUpot). Berdasrkan jurulatr anakan, Brachiaria brizantha dm Braehia*a
decumbens mampu mensubstitusi KCI dengan Nacl sarnpai taraf 100% (1 g
Naclipot). KNR kedua rumput menur{ukkan NaCl mampu mensubstitusi KCI
pnpai dengan taraf l00Fo (l g Nacl/pot). produksi BK rumput menuqiukknn
Brachiaria bizantha memiliki tingkat substitusi KCI dengan NaCl rnorp"; tur"f
600,/o {0,6 g Nacl/pot:0,4 g KCI/pot} dan pada rumput Bracltiaria dicumbens
Nacl mampu menzubstitusi KCI sampai 4fflo (0,4 g Nacl/pot0,6 g KCllpot).
Kasimpulan dari penelitian ini addah ditinjan dari indeks kapasitas kumulaff
zubstitusi, maka NaCl mampu mensubstitusi KCt sampai dengan taraf gs% {0,g
g/pot Nacl:$,2 g/pot KCI) pada Brcc:fuiaria brizantha dan Erachiarta
deettwbens. Bruchiaria brimntha memilliki kemampuatr substitusi Na terhadap K
yang sedikit lebih tinggi da-i padaB rcchiaria decumbens .
Kata kunci: Brackiaria brtza*ha, Bracfiiaria decumbens, ubstitusi, KCl, NaCl
"ffi
